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UNA INVERSIO 
CULTURAL 
E n aquestes mateixes pàgines es publica la convocatòria de la propera 
assemblea general de socis ordinària 
corresponent al 1985. Aquesta trobada 
anyal dels socis té per fina litat rebre 
informació de la Junta Directiva sobre les 
activitats de l'any anterior, aprobar 
l'estat de comptes, etc.; en aquest sentit 
tenim el deure moral i legal de participar-hi 
activament, d'exposar-hi les nostres 
opinions i de prendre els acords pertinents. 
Així és com funcionen i es consoliden 
les entitats democràtiques i participatives. 
Un tema estretament lligat al de 
l'assemblea, perquè és qui la fixa, és 
el de la quota que els socis paguem per 
al manteniment del CERAP, la qual ens 
dóna dret a gaudir d'un patrimoni i 
d 'uns serveis que l'entitat ofereix. 
La quota és l'element més important de 
qualsevulla entitat, no tan sols perquè 
depèn d'aqueixa aportació solidària 
de tots els socis, sinó perquè l'acte de 
contribuir-hi econòmicament dóna probes 
que ens hi identifiquem. Normalment 
quan un soci deix de pagar vol dir que 
ha deixat de creure en els objectius i 
finalitats de l'entitat. La quota 
que paguem al CERAP, 183 pts. al mes 
(bé que es cobra trimestralment), 
en relació amb la d'altres entitats, 
és de les més assequibles. Salta a la 
vista, però, que amb aquesta quantitat 
el CERAP no podria fer, ni de bon tros, 
tot el que s'està realitzant. Fent la 
senzilla operació aritmètica 
de dividir el total d'entrades de l'any 
passat, que foren de 3.366.528 pts., 
pel nombre de socis enregistrats a final 
d'any que era de 242, i per 12 mesos, 
tindrem uqe les 183 pts. s'han convertit 
en 1. 159,27, és a dir, s'han multiplicat 
gairebé per set; això, evidentment, gràcies 
als ingressos que s'obtenen per altres 
mitjans. Aquestes 1.159,27 ptes. l'any 83 
es distribuïren de la següent forma: 
activitats culturals 22,29%, administració 
i manteniment 1,21 %, J.- atrimoni 75,49%, 
amortització de crèdits 0,62%, diversos 
i imprevistos 0,29% i saldo de bancs i 
caixes 0,10% . A títol anecdòtic direm 
que aquest exemplar de «Lo Floc» que 
ara teniu a les mans costa 95 pts., 
la qual cosa vol dir que cada exemplar 
s'emporta més del 50% de la quota 
ordinària. 
Si ens fixem en l 'ordre del dia de 
l'assemblea general que abans hem 
esmentat veurem que no hi ha cap proposta 
de revisió de la quota; això vol dir, 
salvant que l'assemblea decidís el contrari, 
que l'any 85 NO HI HA URÀ AUGMENT 
DE QUOTA, malgrat l'increment del cost 
de la vida previst per a aquest període. 
La lògica pèrdua de poder adquisitiu 
que això comportarà hom intentarà 
compensar-la reduint costos en alguns 
serveis, intensificant l'obtenció de 
recursos per altres vies, etc. Tanmateix 
cal no caure en l'error de pensar que tot 
està jet. Les dificultats, malgrat 
aquestes xifres que poden semblar 
afalagadores, hi són i l'esforç ha de ser 
de tots. La millor fòrmula de contribuir 
a tirar endavant l'entitat -la nostra 
responsabilitat com a socis no s'acaba 
pagant la quota- és fer que cada dia 
siguem més socis. Això és possible 
divulgant la tasca del CERAP, els seus 
projectes, els seus objectius, en definitiva, 
explicar als nostres convilatans que ser 
soci del CERAP és una bona inversió 
cultural. 
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